




















九 〃 五年九月 両尾村の慶長検地帳
一○ 〃 五年九月 脇（和木）村の慶長の刈り帳覚え（写し）
一一 元和三年八月 岩首村の屋敷検地帳
一二 〃 三年八月 羽黒村の屋敷検地帳





一八 〃 七年五月 佐州加茂郡夷町の元禄検地帳














































二五 〃 九年十二月 浦川村の田方不熟につき、上納石高のうち三十石分を銀納に
してほしいとの減免訴状










三一 〃 十年三月 夷湊御蔵組五十七か村の蔵元納め方覚え帳









三六 〃 十七年十一月 三か村御蔵納め米紛失につき、住吉村の詫び証文
三七 宝暦五年七月 平松から虫崎まで五か村の郷蔵借用証文
三八 天保十三年二月 白瀬から北松ケ崎まで八か村の郷蔵存続方の請願
三九 〃 十四年八月 下横山村の郷蔵・助合穀蔵新造建の請願

















九 〃 七年十二月 白瀬浦目付役交代時の諸経費につき白瀬村からの書き出し
帳













































一八 〃 十二年十月 白瀬村五人組の窃盗防止の連判証文
一九 〃 十三年十二月 立島村の御宮貸方銭の利息改正に関する連判証文
二○ 明和四年十二月 馬首村の窃盗防止の連判証文





二四 〃 五年八月 浦川村の抜き取り防止の連判証文
二五 〃 六年九月 梅津村の諸役目割り付けに公正を期する連判証文
二六 寛政四年二月 住吉村の窃盗・博奕禁止の連判証文
二七 〃 八年六月 加茂村の若者離村防止対策としての連判証文





三二 〃 七年十二月 立野村で田畑山林等の他村への売渡しを禁止した村決め連判
状








三八 〃 九年十二月 北小浦村三郎兵衛から夷組代官あての、名主交代の願い状（下
書き）
三九 享保十五年十二月 下久知村で名主の順番持ちと手当を取り決めた連判証文






















五七 〃 八年三月 天明七年の夷町打ちこわしのわび証文
五八 文化元年五月 椎泊村の平百姓から長百姓への村仕置き訴願状





















七四 〃 七年五月 強清水村と立島村の山論について、立島村からの訴状と決着の
覚書
七五 〃 八年七月 入会薪山の山役等について、大野村・北方村へ納めていた柿野
浦村の覚書
七六 〃 八年七月 下久知村から代官に差し出していた、山子村々から取り立てて
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きた山手米等の覚書





八○ 〃 十年十月 東強清水村と立島村の山論について、東強清水村からの訴状






































九九 〃 九年十二月 下久知村で、長百姓面前・名字共に売り渡した証文
一○○ 明和三年五月 北五十里村の者が村なみ人前の持分を半分もらったことにつき村
方への証文








































六 〃 二年十一月 白瀬村長兵衛から同村新蔵への田地譲り状


















一六 〃 二年六月 潟上村にか竹堤の用水について、堤人数と堤添え人数との交
換文書
一七 〃 五年八月 加茂村・歌代村から新田山崎へ堤の水を頼む願い状
一八 享保十四年七月 検断分水主張の久知沖田側と日割主張の小山新田側の水争い
証文
一九 〃 十五年三月 久知川用水の争論について、城腰村と六か村が取りかわした
和談証文


































































六二 〃 十三年九月 梅津村中ノ尾御林の植林・炭焼き等についての意見申し上げ
書（写し）


































































四 〃 十一年五月 庄内船の寄港を機として大山酒の商談が成立、その契約書




























































































二六 〃 三年二、七、八月 摂州二茶屋浦成尾屋喜左衛門船難破し真更川へ入津、そ
の時所持の往来手形・積み荷状・口上書



































一九 〃 九年八月 野浦村十二権現社人浜田弥兵衛の社人本免許状
二○ 文政元年 「八幡宮祭礼之節両村入用留」のうち城腰村の分
二一 〃 九～十一年 夷船山車「明神丸」の造り替え諸入用帳
二二 慶応四年六月 羽黒山御祭礼式の覚え控え帳





二六 〃 五年七月 願誓寺と長善寺の檀家取り合い一件
二七 元禄五年七月 真言宗明鏡寺開基のこと
二八 〃 七年正月 椎泊村願誓寺開基の覚え
























四四 〃 十五年正月 婿入りにつき、宗門送りの一札
第七節 分村
四五 享保四年七月 分村した原黒村の御水帳（写し）の終末部分
四六 天保十三年三、六月 潟上村上組と下組との諸普請等に関する取決め等三通分
第八節 生活のいろいろ
四七 正保三年四月 春日神社神事能番組
四八 天明六年十一月 天明・寛政期における馬首村の頼母子人数場帳
四九 寛政四年十月 門人鈴木立庵の若林玄益先生に対する入門誓約の一札
五○ 文化十二年六月 くね木のことで隣家と争いになり、その済口一札
五一 天保七年 村中総連印による遊女宿等の禁止申合せ
編さん委員会名簿
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